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(S. T. T.) Nupurin linnoituksen
komendantti un julkaissut seuraamaa:
Täten julkaisen 42 armeijakunnan
päälliköltä, kenraali GulcMitshilta
saapuneen sähkösanoman:
Pohjoisen rintaman armeijan yli-
päällikkö on minulle sähköteitse lähet-
tänyt H. M. Keisarin hallitsemalle se-
naatille antaman ukaasin sanamuo-
don.
Hallitsemalle senaatille annettu
«kaasi:
Meidän Kaukasiassa oleman käskyn-
haltijamme H. K. K. Suuriruhtinas
Nikolai NikolajeMitshin käskemme
olemaan korkeimpana ylipäällikkönä.
Nikolai
Maalisk. 2 p:nii 1917.
Petroff.
Hallitsemalle senaatille annettu
ukaasi:
Ruhtinas Georgij lemgenijeMitsh
LMoMin käskemme olemaan ministeri-
neulvoston puheenjohtajana.
nanduuman istuntojen kyttäämisestä
yuhtltuuhun. Samana pälMänä mcm-
mät Vulhyman ja LitoMstm ryiment-
tien sotamiehet ladulle j» järjestävä:
joulun nnelenosoitutsla Maltatunnan-
duuman hyMätsi. Saman päimän il-
taan mennessä saaMutti mieltenkuohu
sotlljoutiojen ja mäestön keskuudessa
erittäin huolestuttaman laajuuden.
Valtalunnanduuman jäsenet kotoon-
nuttuaan' yksityiseen neuMutteluun,
päättimiit antaa duuman Manhinten-
neumostun toimeksi suunnitella »vii-
pymättä toimenpiteet järjestyksen pa-
lauttamiseksi. VanhintenneuMosto
»valitsi tätä Marten setä myöskin Yh-
teyden ylläpitoa »varten eri järjestö-
jen ja henkilöiden kanssa 12°henkilvi-
sen »väliaikaisen komitean, jolle se
myöskin antoi hallituksen käsistä pois-
tuneen Mallan. Pitkällisten neuMotte-
lujen jälkeen päätti Mäliaikainen ko-
mitea Mllltllkunnanduuman puheen-
johtajan Rodsjanton johdolla ottaa it-
selleen tuimeenpanumalllln maltuudet.
Lähipäiminä siirtyi mieltenkuohu
pääkaupungista sen ympäristöihin ja
»vaara sai uhkaaman luonteen. Täy-
dellisen anarkian ehkäisemiseksi otti
Mäliaikainen komitea tehtämäkseen so-
tilasMallan palauttamisen ja ryhtyi
erinäisiin toimenpiteisiin säännöllisen
yhteyden palauttamiseksi sotamiesten
ja upseerien Malilla. Lyhyen ajan ku-
luessa, Vallankumouksen puolesta ko-
ko armeijan yksimielisen mielialan
Mllllitessa onnistui komitean ja sen
ympärille ryhmittyneiden Pietarin
MarusMiien joukkojen mahitellen kes-
keyttää katumellakllt ja palauttaa jär-
jestys pääkaupungissa. Joukko yh-
teiskunnallisia rakennuksia joutui kui-
tenkin kärsimään yhteen aikaan Mal-
linneesta anarkiasta. Ihmisuhrien
lukumäärä ei kuitenkaan onneksi ole
osoittautunut niin huomattamaksi,
kuin oli syytä pelätä MakaMaan kär-
jistymiseen nähden, joka oli syntynyt
yhteiskunnallisen mielipiteen nousun
ja Mafemmistoon kuulumien »valtiol-
listen järjestöjen tarmottaan toimin-
nan johdosta. Väliaikaisen komitean
onnistui kuitenkin päästä yhteyteen
niistä MaiknttllMimman, työmäen-
eduslljain neuMoston kanssa, jutka
edustajat Pietarin tehtaat uliMat erit-
täin lyhyen ajan kuluessa »valinneet.
Pietarin työlaislväestö usuitti suurta
Maltiullista järkewyytt« ja käsitet-
tyään Pääkaupunkia ja maata uhkaa-
man Määrän teki maaliskuun 15
p:Mä'n toastaisen» yönä duuman »vä-
liaikaisen komitean kanssa sopimuksen
sekä aiottuun uudistuksen suuntaan jasen »valtiolliseen toimintaan kuiu
myöskin tuleman hallituksen ominai-seen kannatukseen nähden sen julis-
tamien aikomuksien rajoissa. Maa-
lisi. 15 p:mä« illalla monituhantisen
työmäen auditorion pitkällisen har-
kinnan jälkeen snilvnt molempien
puolien laatimat ehdotukset suunnat-
toman eucmmistön llyMntsymiscn
fnikfilaan »5 ääntä mnsinnn.
Tiima .sopimus lnpnn lopullisesti
trf?dss I«P> ui Pnnlnnpungin kaduilla
huomat in»u issn olleista suinllisistn il-
Nikolai
PihkoMassa nmalisk. 2 p:nä 1917.
Viipurin linnoituksen komentaja,
jnlkaMäenkenraali Petro f f.
(S. T. T.) Senaatin täysi-istun-
nossa tänään klo 2 esitettiin seuraamat
kaksi asiakirjaa:
Suomenmaan kenraalikuMernöörin
miran »väliaikainen hoitaja. Helsin-
gissä 3/16 p:nä maaliskuuta 1917.
Herra senaattori, Mara-amiraali
Vireniukselle.
Itämeren laiMaston päällikön mää-
räyksen mukaan ja nojautuen Keisa-
rillisen Suomen senaatin ohjesäännön
38 §:n 2 mom. pyydän Herra Se-
naattoria ryhtymään »väliaikaisesti
hoitamaan senaatin talousosaston
»unrapuheenjohtlljan Mirkaa.
Senaattori Ad. Lipsti.
Kansliatirehtööri N. Gorloff.
Toinen kirjelmä kuului:
Keisarilliselle Suomen Senaatille.
Ilmoitan senaatille, että olen tä-
llään ryhtynyt mälmikllisesti hoita-
maan Suomenmaan kenraalikuMer-
nöörin »virkaa.
Senaattori Ad. Lipski.
Kansliatirehtööri N. Gorlosf.
Senaatti päätti julkaista asiakirjat
»virallisissa lehdissä.
Sotasensuurikomitea on antanut
S. T. T:lle julkaistaMaksi seuraaman
Itämeren laiMaston päällikön sähkö-
sanoman eri joukko-osastojen päälli-
köille manlisk. 3/16 p:ltii 1917.
Määrään ilmoitettamaksi osastoille,
MäeZtölle ja työmäestölle tänään
»väliaikaiselta hallitukselta saamani
seurnaMnsifältöisen kipinasnhkösnno-
man:
Mnnlisk. IN p:nä illalla sai Malta-
fllllnalldultvlan Puheenjohtaja kaikkein
korkeimman käskykirjeen Maltnkun-
vrlmissiosn, IM7,
Il) penniä.
!>,,,i OsntclMiö,
Mme Mien Hllhtllmt.
miuistä, jotta jyriästi un tuumittu
työmäen edustajain ncuivoston anta-
massa julistutsessa. Useista kaupun-
geista on saapunut tietoja niitten Yh-
tymisestä umltatunnllnduumän Miili-
ailaisen toutiteM toimenpiteisiin ja
samallaisten »väliaikaisten hallitus-
elinten muodostamisesta. Tsarstojc
Helossa ow»t laitti sotajoukot yhty-
neet liitteeseen. Iritytset lähettää
pääkaupunkia mastaan sotajoukko-
osastoja pääkaupungin lähellä sijait-
semilta seuduilta ow«t täydellisesti
epäonnistuneet, sillä lähetetyt sotajou-
kot omat heti siirtyneet »valtakunnan-
duuman puolelle. Paiautettuaan jos-
sain määrin järjestyksen ja tultuaan
Vakuutetuksi saaMuttamansa menes-
tyksen lujuudesta päätti maltakunncm-
duumllu Mäliaikainen komitea muo-
dostaa miiliaikaisen hallituksen, jonka
jäsenet ulvat seuraamat: ministerineu-
woston puheenjohtaja j» sisäministeri
semstluoliiton puheenjohtaja, ruhti-
nas LluuM sota- ja meriministeri
»vnltakunnanneuMoston jäsen Gu-
tshkow, ulkoministeri Maltaknnnan-
duuman jäsen Miljukow, kauppa- ja
teollisuusministeri moskoMalainen
suurtrollisuudenharjoittaja KonoMa-
lolv, rahaministeri suurteollisuu-
denharjoittaja Kiomasta Tereshtshen-
lo, oikeusministeri sosialilistieous-
tllja Kerenfti, mannwiljelysministeri
waltakunnanduumlln jäsen Shin-
gare»v, kulkulaitosministeri duu-
man puheenjohtajan apulainen Nekra-
soM ja fynoodin yliprokuraatturi
duuman jäsen Vladimir LMum.
Englannin, Ranskan ja Italian lä-
hettiläät oMat tunnustaneet kansalli-
sen hallituksen, joka on pelastanut
mann raskaasta rappiotilasta ja u«-
delleen herättänyt henkiin luottamuk-
sen maan ja armeijan taistelukykyyn.
Lähimpien tehtäMien joukossa mai-
nitaan manlisk. 16 p:nä annetussa
hallituksen julistuksessa yleinen ja
täydellinen armahdus, kokoontumis-,
yhdistymis-, omantunnon ja paino-
iuapaus, wlllmistautuminen kokoon-
kutsumaan perustama» kokousta, joku
laatii maalle hallitusmuotoa ja pe-
rustuslakia, kansallisuuksia ja uskon-
toja koske»uien rajoitusten poistami-
nen liikkeen puolelle siirtyneiden sota-
joukko-osastojen pidättäminen Pieta-
rissa ja yleisten kansalaisoikeuksien
turMaaminen sotamiehille samalla
kuin heidän on noudlltettaMn anka-
raa sotilnskuria tiloissa ja sutilasteh-
täluissä. Väestön yleinen innostus
tapahtuneen johdosta on omiaan saat-
tamaan täydellisesti »uakuutetuiksi ei
ainoastaan kansallisen »vastarinnan
»voimakkuuden säilymisestä, »vaan
myöskin sen suuresta kas»uamisesta.
Tähän MiittnaMat myöskin Maltakun-
nnnduumnn komitean julkaisemat il-
moitukset, joissa alituisesti huomau-
tetaan kansanedustuslaitoksen ja kan-
sallisen hallituksen lujasta päätöksestä
ponnistaa kaikki »voimat ja tehdä kaik-
ki uhraukset ratkaiseman Muito,, sna-
Mnttnmiseksi »uihullisrstn.
Allekirjoitti: Amiraali Nj epe-
li i n.
Njepenin

